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ELECTIVE FRESHMAN RECITAL 
Greg Beaulieu and Rebecca Proctor, piano 




J. S. Bach c-
(1685-1750) 
Sarabande- Les agrements de la meme Sarabande 
Gavotte I- Gavotte II 
Concert Etude S.144 No. 3 "Un Sospiro" 
INTERMISSION 
Sonata No. 4 in C minor, Op. 29 
Allegro mo/to sostenuto 
Andante assai 
Allegro con brio, ma non leggiere 
Ballade No. 1 in G minor, Op. 23 











Rebecca Proctor and Greg Beaulieu are from the studio of 
Read Gainsford. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 7, 2001 
2:00 p.m. 
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